






























































































































































































































GRAPHNET (サービス開始年 1975.以下 ( )
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発 表 した経 済企 画庁(FACOM230-75)と通 産 省
(ACOS900ⅠⅠ)のネットワーク｡(電波新聞 '80.7.
31)
¢o)TimeDivsionMultipleAccess,時分割多元接続｡
el) 郵政省は,1978年5月から通信衛星 ｢さくら｣
を使って ｢準ミリ波｣に関する基本的な実験を進めて
きた｡(実験内容)
① 中継機,成形アンテナなど衛星積載機署S=の特性測
定｡② 通信方式の検討や伝送品質の評価｡③ 伝
搬特性の測定と評価｡④ 多元接続技術,車載局や
牡島局による回線設定実験｡⑤ 衛星運用管制技術
に関する実験｡
この結果,積載機器が所定の性能をもち,小型地
上局 (車載局)でも通信可能であることが確認され
た｡またTDMA方社に関しては,衛星の回転に伴う
信号品質の射 ヒがみられたが,これを除けばほぼ満
足な結果を得た｡
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